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Angga Dwi Yulianto. K5113004 Efektivitas Metode Visual Auditory 
Kinestethic (VAK) Terhadap Peningkatan Kemandirian Siswa Autis Kelas IV 
di SLB Negeri Surakarta Tahun 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas metode Visual 
Auditori Kinestethic (VAK) terhadap peningkatan kemandirian siswa autis kelas 
IV di SLB N Surakarta tahun 2016/2017. 
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksperimen 
subjek tunggal atau Single Subjek Research (SSR), dengan desain penelitian A1– 
B–A2 atau Baseline I–Intervensi–Baseline II. Subjek dalam penelitian ini adalah 
satu orang anak autis kelas IV SLB Negeri Surakarta. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes praktik. Uji validitas instrumen pada penelitian ini 
menggunakan uji validitas isi. Realibilitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah inter-rater. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif yang disajikan melalui tabel dan grafik dengan menggunakan 
komponen analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian memakai 
seragam dalam lingkup memakai baju (seragam), memakai celana (seragam), 
memakai kaos kaki, mengikat tali sepatu. Analisis data penelitian menunjukkan  
terdapat peningkatan mean level pada setiap fase. Pada baseline I (A1) mean 
levelnya 69,06, pada fase intervensi (B) mean levelnya meningkat menjadi 76,8, 
dan pada baseline II (A2) mean levelnya meningkat menjadi 89,67. Dalam 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode Visual Auditory Kinestethic 
(VAK) efektif terhadap peningkatan kemandirian siswa autis kelas IV di SLB 
Negeri Surakarta tahun 2016/2017. 
 













Angga Dwi Yulianto. K5113005. The Effectiveness of Visual Auditory 
Kinestethic (VAK) Methods of Autonomy Increase Autism Student on Fourth 
Grade in SLB Negeri Surakarta Year 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of the Universitas Sebelas Maret Surakarta, June 
2017. 
The aim of this study is to investigate the effectiveness of Visual Auditory 
Kinestethic (VAK) methods towards autonomy increase autism student on fourth 
grade in SLB Negeri Surakarta. Autonomy consists of wearing clothes (uniform), 
wearing pant (uniform), wearing socks, and tying shoelaces. 
This research used a quantitative approach with the experimental research 
using type Single Subject Research (SSR), design of the research is A1-B-A2 or 
Baseline I-Intervention-Baseline II. Subject in this research is a student with 
autism  in the fourth grade of SLB Negeri Surakarta. The data was collected using 
an a practical test. Validity of the instrument in this research used the test content 
validity. Realibility in this research used inter-rater. The data were analysed 
using descriptive statistics presented through tables and graphs using component 
analysis in the conditions and analysis of inter-state.  
  The results showed an autonomy wearing clothes (uniform), wearing pant 
(uniform), wearing socks, and tying shoelaces are increase. The data analysis 
showed an increasing in mean level on each phase. At baseline I (A1) the mean 
level of 69,06, the intervention phase (B) the mean level increased to 76,8, and at 
baseline II (A2) the mean level increased to 89,67. In this study it can be 
concluded that the Visual Auditory Kinestethic (VAK) methods being autonomy 
increase autism student on fourth grade in SLB Negeri Surakarta year 2016/2017. 
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